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Kako smo upoznali 
naš grad
Julijana Hlača i Sonja Ivanović, odgajateljice
Dječji vrtić Katarina Frankopan
Podružnica Vrbnik, Krk
Jednostavno pitanje ‘Kako je naš grad dobio ime?’ 
pokrenulo je u vrbničkom vrtiću cijelo malo istraživanje 
povijesti, običaja i tradicije grada. Danas mali Vrbničani 
o svom gradu i njegovoj tradicijskoj baštini znaju bezbroj 
zanimljivih detalja, a planiraju ih saznati još puno više.
Doživljaj Vrbnika nakon šetnje 
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Grad u kojem živimo ima bogatu po-
vijest koja potiče dječju radoznalost i 
želju za istraživanjem. šetnjom bližom 
okolicom otkrile smo da djeca još ne 
znaju mnoge stvari o svom mjestu, pa 
smo im odlučile približiti osnovne po-
datke o Vrbniku: gdje se nalazi, kako je 
dobio ime i po čemu je prepoznatljiv. 
Krenule smo u otkrivanje naše povi-
jesti pitanjem: Kako je Vrbnik dobio 
ime? Dobile smo sljedeće odgovore:
Doroteo: Po šipunu. (predio Vrbnika u 
kojem stanuje)
Veronika: Po nikomu, to su mu majstori 
dali ime.
Frane: Bog mu ga je dao.
Zadale smo im zadatak da kod kuće 
pitaju odrasle ukućane kako je Vrbnik 
dobio ime i tako smo doznali da ime 
potječe od vrba koje se nalaze u vrb-
ničkom polju ili od trave verbenike koja 
isto tako raste u polju i ima žute cvje-
tiće. Doroteov tata, koji je po struci 
agronom, otkrio nam je da vrbe koje 
rastu u polju sada zovemo žukve jer su 
ljudi nekad vrbine grančice, kojima su 
vezivali trse vinove loze, te grančice 
za vrijeme vezivanja držali u ustima, a 
one su bile gorke (žuhke). Zapitale smo 
djecu znaju li neku od pjesama kojima 
je Vrbnik opjevan. Očekivale smo da 
će nam zapjevati ‘Vrbniče nad morem’ 
pa smo bile iznenađene kad je David 
zapjevao ‘Večeras je naša fešta...’, a svi 
ostali zapjevali zajedno s njim. Tek na 
kraju pjesme došli su do zaključka da 
to nije vrbnička pjesma. Ponukale smo 
djecu da od ukućana pokušaju saznati 
koje su vrbničke pjesme, i uskoro smo 
ih zajedno pjevali.
Krenuli smo u istraživanje našeg 
Vrbnika. Plan grada je postavljen na 
parkiralištu. Tu su se djeca susrela s 
nazivima ulica i pokušali smo otkriti 
gdje tko stanuje. Vrbnik je stari grad 
nad morem i ima svoju povijest. Placa 
Vrbanskog statuta značajna je za vrb-
ničku povijest. Tu se nalazi Vitezićeva 
knjižnica. Uske ulice odvele su nas do 
stare crkve Uznesenja Blažene Djevice 
Marije. Ispred crkve pronašli smo i sun-
čani sat i pokušali otkriti kako su nekad 
ljudi znali koliko je sati. Pronašli smo i 
volte i balature, a i natpise na glago-
ljici. Krenuli smo dalje spustili smo se 
do Grškovićevog prolaza, najuže ulice 
uvrštene u Guinnessovu knjigu rekor-
da. To su znala sva djeca. Uspješno smo 
prošli kroz nju i došli do Frankopanskih 
zidina. Otkrili smo da su tada ljudi bili 
jako maleni jer su vrata veličine pri-
mjerene djeci. Frankopanske zidine 
nekad su branile Vrbnik od neprijate-
lja. Tijekom šetnje pronašli smo i staru 
mošunu koja je nekad služila starim 
Vrbničanima za čuvanje blaga (sto-
ke). I mi smo pokušali napraviti našu 
mošunu u vrtiću. Upoznali smo se i s 
nekim biljkama iz našeg kraja: majči-
na dušica (majčina sunčica kako ju je 
nazvala Marina), magriž, tamaris, lo-
vor, ružmarin... Prošetali smo do plaža 
Zgribnica, Kozica, Namori, Nuluk, Pod 
Kovač (nama najdraža jer se tu ljeti ku-
pamo). Sve te doživljaje pretočili smo 
u likovne radove koje smo prezentirali 
zajedno s Malim čakavčićima i likov-
nom grupom iz Osnovne škole Fran 
Krsto Frankopan iz našeg mjesta, na 
izložbi: ‘Na male, na, na...’ u Baćinom 
dvoru.
No ovime naše upoznavanje grada u 
kojem živimo nije završilo. Želimo još 
posjetiti Vitezićevu knjižnicu, upozna-
ti našu tradicionalnu nošnju, saznati 
kako se piše na glagoljici, pozvati stare 
Vrbničane da nam pričaju stare priče o 
povijesti mjesta, organizirati druženje 
s vrbničkim pjesnicima, skupljati stare 
igre, brojalice, stihove, pjesme, recep-
te… Vjerujemo da ćemo tako pota-
knuti djecu na očuvanje materijalne i 
duhovne povijesno-kulturne baštine 
kraja u kojem žive.
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Na putu djeca pronalaze mnoge 
volte i balature
U šetnji gradom djeca pronalaze natpise na glagoljici
Obišli smo plaže na kojima se ljeti kupamo
